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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Avant de quitter Paris, nous avons eu 
I’honneur de recevoir, Rue des Pyre-
nees, pour un ’’dejeuner d’adieu”. Son 
Eminence le Cardinal Maurice Feltin, 
archeveque de Paris. Etaient aussi pre-
sents; le T.R.P. Maurice Queguiner, 
superieur general des Missions Etran- 
geres ;Monsieur Pierre Girard, alors 
' superieur general de Saint-Sulpice et 
qui a demissionne depuis; Mgr Henri 
Foucart, directeur des CEuvres Pontifi- 
cales Missionnaires a Paris; le P. Ray-
mond Nicoud, representant la Provin-
ce de France ;le Docteur R. Mignon, 
medecin de la Maison; M. Michel 
Audibert, de la Direction des Cultes au 
Ministere de I’lnterieur, et les mem- 
bres de I’Administration Generale. 
Dans une breve allocution. Mgr le T. 
R. Pere exprima au Cardinal Feltin la
gratitude de la Congregation pour la 
bienveillance que lui ont temoignee, 
depuis sa fondation, les archeveques de 
Paris, et grace a laquelle la Congrega-
tion a pu se developper a un tel point 
qu’aujourd’hui son caractere interna-
tional demande que son centre admini- 
stratif soit place au centre meme de la 
catholicite.
Tout en reconnaissant le bien-fonde de 
cette demarche, le Cardinal, dans sa 
reponse, a exprime le regret de voir le 
siege de la Congregation quitter la 
France, sa confiance qu’elle n’oubliera 
pas son berceau et son espoir qu’elle 
se developpera toujours davantage.
Le Pere Eugene Schnepp a fete ses noces 
d’or sacerdotales, a Port-Louis (lie Maurice), 
lors d’une grand-messe celebree dans I’eglise
Pendant que le Frere Felix sert le Cardinal Feltin, M. Audibert cause avec le 
Pere Hack.
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Sainte-Croix, dont il a ete le cure pendant 
plus de la moitie de ses cinquante ans de 
sacerdoce.
*  5j5 *
Line lettre du P. Leo Zaremba, vice-
provincial de Pologne, nous apprend 
qu’il espere venir a Paris en aout, et 
qu il a bien requ les documents con- 
cernant Vatican II, les Ordos et les 
cols romains qui lui ont ete envoyes 
par I’Econome General. A la date ou 
il ecrivait, aucun candidat n’etait in- 
scrit, cette annee au noviciat. Cepen- 
dant, deux scolastiques ont ete ordon- 
nes pretres le 4 juin et ont fait leur 
consecration a I’apostolat le 25 juillet.
Le Saint-Pere a decerne la medaille ’’Pro 
Ecclesia et Pontifice” au P. Bernard Slevin, 
de la Province d’Angleterre, en recompense 
de ses activites en faveur des Expositions des 
Vocations a Newcastle en 1963 et a Londres 
en 1966. La remise de la decoration a ete 
faite par le Cardinal Heenan, a Tarclieveche 
de Westminster et a ete suivie d’une recep-
tion offerte a la Maison Provinciale de Bick- 
ley.
*  *
Le Secretariat pour les Non-chretiens 
attire I’attention sur le programme des 
cours donnes par I’lnstitut Pontifical
des Etudes Arabes, en vue d’encoura- 
ger la comprehension entre chretiens 
et musulmans.
Bien que le programme complet s’eten- 
de sur trois ans, il est possible d’acque- 
rir en deux ans une connaissance suffi- 
sante de la langue et de la culture 
arabes. Il comprend deux sections:
a) la section linguistique, qui concerne la 
langue et la litterature de I’arabe clas- 
sique et moderne, ainsi qu’une intro-
duction au Coran et a la culture arabe;
b) la section islamologique, qui offre 
des cours sur la philosophie, la theolo- 
gie et la sociologie musulmanes, et sur 
I’histoire et I'ethnologie du monde isla- 
mique.
Fonde en 1960 a La Manouba, en Tu- 
nisie, par decret de la S.C. des Semi- 
naires et Universites, sous le titre d’ln- 
stitut Pontifical d’Etudes Orientales, le 
centre a regu sa nouvelle appellation 
lors de son transfert a Rome en 1964. 
Il est confie aux Peres Blancs. Pour 
plus ample information, s’adresser au
Reverend Pere Directeur 
Institut Pontifical des Etudes Arabes 
viale Trente Aprile, 15 
Roma (Gianicolo), Italia.
Les nouveaux locaux de la direction du Bureau interdiocesain de I’CEuvre de la Sainte- 
Enfance a Hato Rey (Porto-Rico) ont ete benis recemment par Mgr. Martinez Luis 
Aponte, archeveque de San Juan. Le batiment a ete acquis en 1961 et son amenagement 
a eu lieu I’an dernier. Le P. Edward J. Wolfe, C.S.Sp. est le directeur interdiocesain de 
I’Qiuvre et est charge de son developpement dans I’archidiocese de San Juan (ou se 
trouve Hato Rey), dans les dioceses d’Arecibo, de Ponce et de Caguas, a Porto-Rico, 
et dans la prelature nullius de Saint-Tbomas, dans les lies Vierges. Le bureau agrandi 
de la Sainte-Enfance est situe juste en face du presbytere de la paroisse d’Espiritu Santo, 
qui est confiee a la Congregation.
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